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PRECIOS DE SUSCUICION 
Bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
ce de correo de España. 
P a g o p . d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A N O I X . S á b a d o 10 de A b r i l de 1886. N U M . 8 6 3 
TRASIEGO .DS LOS VINOS (1) 
fCo7iclicsio?i.J 
I V . 
Trasvase á la cueva. 
Seperado todo el vino de la madre, y 
ya en reposo por espacio de algunos 
días, durante los cuales, se ha completa-
do su clarificaoiüD, procede entonces su 
venta ó su conservación para expenderlo 
en época más lejana. 
Pero si el que contenga alguna de las 
vasijas no proseo t are la limpidez qae se 
apetece, deb-! afinarse artificialmente su 
color antes del segundo trasiego, por 
medio del aclaro. 
De las muchas sustancias que para 
este objeto se conocen, merece nuestra 
preferencia la ^Ibamina ó claras de hue-
vo, por su mauer» más rápida de obrar, 
por su bondad y baratara, y por dejar 
menos pozos ó despercicios de vino. No 
sin fundamento se dice: 
Para lu vino aclarar, 
solo el huevo lias de emplear. 
Conseguida por el reposo ó por el acla-
ro la más completa limpidez del vino, se 
hace indispensable separarle nuevamen-
te de IRÍ* impurezas y susiancias que ha 
depositado en el fondo, porque pudieran 
alterarle y tornarle turbio ó colorado, 
produciou io en él nuevas y dañosas fer-
mentaciones. 
Este trasiego tiene además el objeto de 
poner el vino en los vasos en que ddflui-
tivamenfe ha de p^rmanc íe r hasta su 
venta. Dichos vasos pueden ser de made-
ra, llamados pipas ó toneles, ó tinajas 
colócalas en un local sublerráaeo, fres-
co y oscuro, denominado cnem. Este ú l -
timo medio de conservación es el gene-
ralmente seguido por los cosecheros de 
Castilla, y en concepto nuestro el más 
útil y conveniente, siempre que los vinos 
se hayan de expender durante el primer 
año, y no se trate de guardarlos per cier-
to número de ellos. De este modo se con-
sigue preservarlos de la luz y del calor, 
durante los meses de verano, pues dichos 
agentes ejercen una influencia desfavo-
rable en las propiedades del vino ya he-
cho, enturbiándole y promoviendo la 
fermentación anormal ó extemporánea. 
De aqui la máx ima « 
Gnardi tu vino el es l ió 
en local oscuro y frió. 
Sin embargo, poniendo en vasijas her-
mét icamente cerradas los que se desunan 
para su añejamiento , pueden llevarse á 
«u mayor grado de perfección, si bien 
con pérdida de su color, exponiéndolos 
á una eievada temperatura, como se ve 
por los que se colocan á sufrir los rayos 
del sol, y los conservados en pipas ó to-
neles. 
La construcción de las cuevas es sub-
ter ránea , generalmente debajo de la bo-
dega, ó del cuerpo de la casa, formadas 
de fabrica de cal y ladrillo, ó más gene-
ralmente sin ella, s egún lo permita la 
consistencia del terreno, en formado bó-
veda, con huecos en sus costados, llama-
dos silos para la colocación de las tina-
jas. Estas suelen ser de cabida de]10 á 20 
hectólitros, bien empegadas y limpias 
con repetidas aguas antes de llenarlas y 
después de vaciadas. 
El trasiego á dichas vasijas puede efec-
tuarse desde las mismas tinajas de fer-
mentación, como nosotros le practica 
mos, ó desde aquellas en que se depositó 
el vino trasegado en la bodega. En un 
caso y otro se hacen por medio de man-
gas de lona o de goma, ó tuberías de 
hoja de lata, ó valiéndose de pellejos. Las 
primeras se utilizan en el caso de hallar-
se la cueva próxima á la bodega ó coce-
dero, y con declive bastante para d i r ig i r -
lo de unos recipientes á los otros, ajus-
tando los tubos ó los embudos á la cani-
lla del de fermentación y terminando en 
el de conservación, ó bien se eleva con 
la bomba moderna de trasiego. 
Sea cualquiera el medio que se utilice 
debe procurarse airear el vino lo menos 
posible, porque el oxígeno que tan favo-
rable influencia ejerce durando la fer-
mentación de los mostos, su presencia 
constante eu los vinos ya htchos, es per-
judicialísima 
El aire en el vino hecho 
mo Li hice buen provecho. 
Su contacto con el vino es la causa 
primordial de la acetificación de aquel, y 
de otras alteraciones, pues obrando so-
bre el alcohol, este le absorbe para tras-
formarse primero en aldehido, y después 
en ácido acético ó vinagre. 
Esto debe tenerse muy en cuenta para 
conservar las vasijas bien cerradas, con 
buenos tapadores, y tenerlas siempre 
llenas, evitando el vacío entre el líquido 
y la boca, porque 
Vasija que no e s t é bien l lena, 
hará vinagre la bebida buena. 
Llenas ya las vasijas de la cueva, fre-
gadas exteriormente, y bien limpio y re-
gado el piso, se azufra aquella con pa-
juelas, colocadas y encendidas en diver-
sos puntos de ella, con el fin de desalojar 
el aire atmoférico que ha estado en co-
municación continua con el vino duran-
te el trasiego, y depurar todos los mias-
mas perjudiciales adheridos á las pa-
redes. 
Cerrada la puerta del local, permane-
cerá el vino en completo reposo, inte-
rrumpido ún icamente por el bodegonero 
para vigilar su marcha, ó por la venta 
del mismo. 
Y para cuando llegue este últ imo caso 
nos hemos de permi ír dar á los coseche-
ros, por vía de despedida, el siguiente 
consejo, hijo de nuesrra propia expe-
riencia, y que nosotros no hemos segui-
do con grave detrimento de nuestros i n -
tereses. 
Para dormir descuidado, 
no des lu vino Hado. 
Y. G. F. 
L a Torre (Toledo) 18 de Marzo de 1886» 
( l ) Véase t i n ú m e r o anterior. 
sean las cuencas de los ríos Duero, Tajo 
y Guadiana, es la parte en que sus ter-
renos es^án dedicados, casi en totalidad, 
al cultivo cereal, y á los labradores que 
á él se dedican dirigimos estas observa-
ciones. 
Los progresos de las ciencias, aplica-
dos á las industrias y al comercio, han 
creado y difundido en todas las clases 
sociales necesidades que hace un siglo 
eran desconocidas, y hoy hasta las más 
modestas las conocen y aspiran á disfru-
tar de una buena parte de ellas; ju&ta es 
la aspiración, perú el alcanzar su disfru-
te exige recursos que no se obtienen por 
las clases obreras, sino por el trabajo or-
denado y productivo, así que el operario 
ha de estudiar el modo de emplear sus 
fuerzas con mayor resultado de efecto 
útil en aquello a que se dedica, dándole 
más valor y aumento de los productos y 
de la riqueza pública; por ella se es able-
cerán fabricas en que el obrero hallará 
ocupación y salario que le permita satis-
facer las necesidades que se ha creado. 
Lo expuesto basta para que esta clase 
«e persuada de que debe adquirir a lgu-
nos conocimieuius que la íV.cihten el i r a -
bajo, dándole mayor valor. Ap.iquemos 
las ideas expues.as á la agricuitura de 
las cuencas referidas. 
La agricultura proporciona la mayor 
parte de las primeras mtiterias que em-
plean las f .bncas y las que sirven para la 
alimeu ación; hoy se encuentra eu dichas 
cuenca?, si no estacionada, descuidadaen 
el progreso necesario para evi'ar que su 
producción cereal y pecuaria, iijferior 
eu calidad y más cara que la de otros 
países, vengan á competirla con ventaja, 
a pesar de los derechos que satisfacen á 
su introducción. Ni el aumento de estos, 
n i las rebajas de impuestos y de trans-
portes serán bastantes á evitar la intro-
ducción, porque en los países de que 
proceden tienen superiores tierras y 
i cuantas pudiera labrar toda la pobla-
i cion agrícola europea, con renta ins ig-
nificante, sin impuestos, con transpor-
tes baratos , cultivadas por habitantes | 
laboriosos é inteligentes, con i o s t r u - ' í 
mentes perfeccionados que reducen á la | 
los obstáculos materiales y de recursos 
que se presentan. La Suplía se emprende 
en condiciones desventajosas, con terre-
nos esquilmados, clima desigual, seco 
con frecuencia, escasez de recursos, es-
cesivamente recargado de impuestos,, 
poco poblado, con prácticas de labores 
muy arraigadas que exigen por lo menos 
reformas, y el personal obrero con nece-
sidades que se ha creado superiores á los 
medios que puede darle la labranza, con 
dificultades difíciles de vencer en total i-
dad, y desconfiamos del éxito de nuestras 
ideas; pero haremos el ensayo y otros 
con más conocimientos podrán llegar á la 
meta que eos sirve de guia. Decimos al 
principa© que sin variar, por el momento, 
la labor de las tierras y sembrados pue-
den alcanzarse economías de tiempo y 
de gastos con pequeños de-embolsos. Es-
tos deben limitarse, por el pronto, á la 
adopción de la segadora de Elizalde, por 
labradores que se asocien ó por los ayun-
tamientos como lo han hecho en pueblos 
de la provincia de Búrgos , y la veldado-
ra perfeccionada de dicho señor. La se-
gadora, convienen cuantos la han em-
pleado, en que economiza más del coste 
y tiempo, respecto k la hoz y g u a d a ñ a ; 
es'as dos economías constituyen la de 60 
á 65 céntimos de peseta por f negade t r i -
go en la recolección y la veldadora, bien 
dirigida, puede emplearse noche y día y 
economiza de 40 á 50 cén ' inu 's por fane-
ga y la mitad ó dos tercios del tiempo 
que en general exige el buen viento de 
vielda. 
[Se concluirá.) 
^ r I r 
La aso( 
UN VIEJO AGRICULTOR 
Á LOS CULTIVADORES DE CEREALES 
El cultivo cereal no puede sostenerse 
en su actual estado en España, 
El centro de la Península ibérica, ó 
on de agricultores va á i n -
troducir en España una novedad impor-
tantísima para la propaganda de la ins-
trucción agraria, cual en las misiones 
agronómicas , que lleven hasta los ú l t i -
mos rincones de la Península útiles en-
señanzas pir6etípas< que son las que más 
directa y fácilmente convencen á los la-
bradores de la o ilidad de las reformas. 
Las expediciones de vinos por la bahía 
de Cádiz siguen animadas. A. las fuertes 
mitad e> tiempo y los esfuerzos materia- i cantidades que registramos en nuestra 
les que exigen las labores tal como se j Mtimu revista como exportadas por 
practican por nosotros. Es!as ventajas | aqne| pUDt,o, tenemos que agregar hoy 
destruyen las indi -adas que pudieran ob-
tenerse por sacrifijios del Erario y las 
compañías de ferro-carriles, y hay que 
resolver el problema de evitar la ruina 
del cultivo cereal, por el estudio de los 
recursos y del tiempo, modificando y 
abandonando prácticas que, si bien no 
tienen en parte su razón de ser, no son 
bastanzes para alcanzarlos resultados á 
que debe aspirarse. 
Hemos dicho que toda modificación de 
las prácticas usuales exije t i-mpo, y 
como nos ha sorprendido la depreciación 
á que han llegado los productos de nues-
tra agricultura, tratamos de indicar lo 
que se nos alcanza para acercarnos á las 
mejoras, iuterin adoptamos reformas ra • 
dicales, que eviten la competencia de los 
productos extranjeros en nuestros mer-
cados; buscamos una t r égua para vencer 
las siguiemes: 16 botas, 6 octavas y 600 
cajas, para Buenos Aires; 126 bofas, una 
cuarta y 1.559 cajas, para Montevideo; 
2 botas, una media y 50 cajas, para Rio 
Janeiro; 70 botas y 100 cajas, para T á n -
ger; 48 botas para Génova; 2^ bofas, una 
media y 27 cajas, para Gibraltar y , por 
úl t imo, 40 botas, una media, 4 cuartas y 
20 cajas, para Marsella. 
Larevista inglesa Wine Trade Remero, 
contiene algunas noticias de interés 
acerca de los vinos de Australia, toma-
das de un discurso de Mr. Combes, rela-
tivas á los progresos de la Nueva Gales 
del Sur. Según él , la viticultura progre-
sa de tal suerte, que l legará á ser una 
de las principales industrias de la colo-
nia. Ya en la Exposición francesa de 
1878, en la de Burdeos de 1882 y en la de 
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Arasterdam, ooupKron buen lugar sus 
caldos. La vid se naturalizó en la Nueva 
Gales del Sur el año 1825, y en 1831 
Mr. Ruby llevó de Europa sarmientos 
^scog-idos de Francia y Alemania. Sir 
Mac Arthur ha empleado mucho tiempo 
y dinero para introducir las mejores va-
riedades de vid, y los viñedos de Camdeu 
han a quirido merecida fama. También 
se fabrican excelentes caldos con la uva 
de las extensas plantaciones hechas en el 
distrito de Huerrter-River y en Albury, 
sobre el Munay. De ahí que Mr. Combes 
lamente la ignorancia de los ingleses 
respecto de los vinos de sus colonias, y 
expone la esperanza de que vayan susti-
í u j é n iose los vinos artificiales y los v i -
nos europeos muy alcoholizados, con los 
vinus elaborados en las dependencias co-
loniales de la Gran Bretaña. 
La cosecha de fresa en Valencia ofrece 
en el presente año excelente aspecto, 
, habiendo comenzado la exportación para 
el extranjero y varias capitales de Es-
paña . 
El eminente ingeniero de la armada 
D. Andrés A. Comermaon, ha sido nom-
brado presidente de la Junta técnica de la 
Exposición universal de Barcelona. 
Las existencias de azafrán en Teruel 
son grandes, estimándose en unas 50.000 
libras, y en cambio la demanda de dicho 
articuló es casi nula; se cotizan con ten-
dencia á la baja, de 130 á 140 reales la 
libra. 
El dia 12 del actual se reuni rá en Va-
lencia la asamblea regional agrícola, or-
ganizada bajo los auspicios de la Socie-
dad de Agricultura de aquella capital. 
Dicha asamblea solo celebrará ¡seis se-
siones. 
En el campo de Pradilla, jusdiccion de 
Tudela, ha aparecido en algunas viñas 
un insecto que se cree sea el cuquillo. 
Parece que se van á tomar algunas 
medidas para combatirlo. 
D d Daily-Post, de Liverpool, del 29 
de Marzo, entresacamos la siguiente no-
ticia: 
«El acreditado vapor Frutero Naran-
j a , perteneciente á los Sres. Goodyear y 
compañía , llegó aquí el sábado desde Va-
lencia, con complejo cargo de cajas de 
naranjas; ha empléa lo en la ti-avesía seis 
dias y medio, cuyo viaje ha sido el más 
corto de todos los hechos por los vapo-
res fruteros en esta temporada.» ' 
Parece que recorre algunas comarcas 
andaluzas un titulado ingeniero francés 
que exp'ota á los labrtidores, anunc ián-
doles ricas minas en sus fincas. 
Por inmediaciones del pueblo de Cañar 
(Granada) merodea hace algunos dias 
una manada de lobos, que ha llegado al 
gunos dias á asaltar las ca ías de las 
afueras. 
En un corral ofiupado por ovejas reali-
zaron una matanza de 53 cabezas, aeo 
metiendo luego al profesor de int t rüccion 
pública, que pudo salvarse enca ramán-
dose en un árbol. 
El estado de los viñedos de Málaga, l i -
bres de la filoxera, es superior, sfgun 
nos escriben de aquella comarca. La bro-
tacion se ha hecho en excelentes condi 
ciones y la cosecha se anuncia muy bue-
na. En la hacienda «Perla de las campa-
nillas» se ven plantas de dos hojas ó bro-
tes que cuentan hasta catorce racimos. 
La exportación de vinos por la esta-
ción de Port-Bou, ha aumentado en la 
últ ima semana, elevándose las expedi-
ciones desde el 28 de Marzo al 3 del 
presente mes á 1.490.190 k i lóg ramoi , de 
los que 631.703 han ido á Cette, 75.750 á 
Burdeos, 65.670 á Paris, los 717.067 res-
tantes á otros pueblos de la vecina pe-
n ínsu la . 
Según ha manifestado al gobierno el 
vice cónsul de España- en Tolosa, se ha 
presentado la filoxera en algunos distri-
tos de aquella región. 
Hé aquí los precios que rigen para los 
aceites en los mercados que se citan: 
Málaga, á 34,50 rs. la arroba en puer-
tas y 36 en bodeg ; Antequera, á 44 con 
derechos. 
Córdoba, de 31 á 32 en IJS molinos y á 
48 y 52 en la ciudad; Baena, de 30 á 31; 
Adamuz, á 33. 
Seoi l l i , de 37 á 37,25 rs, la arroba. 
Andujar (Jaén), de 32,50 á 33 reales 
la arroba; Ubeda, á 3 2 . 
Hueloa, á 42 rs. la arroba. , 
Monlijo (Badajoz), á 36 rs. la arroba; 
Almendralt-jo, á 40. 
Villanueva de la Sierra (Cáceres), á 4 2 
reales la arroba en los lagares; Plasen-
cia, de 58 á 62 cántaro . 
Valencia, á 49 rs. los 10 kilos el supe-
rior del país , de 34 á 40 el de Tortosa y 
de 34 á 34,50 el anda'uz; Mogente, de 46 
á 48 rs. la arroba en los molinos; Monta-
verner, á 44 rs. la arroba p j r las prime-
ras clases del ^alle de Albaida y de 36 á 
40 por los de la ria del Ebro; Pedralva, á 
48 el de Tortosa y de 48 á 52 el del país. 
La recaudación de aduanas en la Pe-
nínsula y Baleares en Marzo últ imo as-
cendió á 11.610.973 pesetas, cifra que re-
presenta un aumento respecto á la de 
igual mes del año anterior de 741.360 
pesetas. 
Han ofrecido alza en sus rendimientos 
las provincias de Alicante, Barcelona, 
Cáceres, Gerona, Granada, Guipúzcoa, 
Huelva, Huesca, Lugo, MaUga, Nava-
rra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Sala-
manca, Sevilla, Tarragona, Valencia y 
Vizcaya. 
La provincia de mayor recaudación 
fué, como siempre, la de Barcelona 
(2.522.537 pesetas); en segundo lugar 
figura la de Guipúzcoa (1.735.870) y des-
pués la de Vaiencia (1.102.328). 
La de menores rendimientos fué la de 
Orense, cuyos ingresos sólo ascienden á 
301 pesetas. 
Los tratantes de Palazuelo de Vedija 
han hecho fuertes compras de ganado de 
cerda para la recría eu el ú l t imo merca-
do de Villafrauca del Vierzo (León). 
En la sesión celebrada por la Cámara 
de los diputados de Francia, el dia 5 del 
corriente mes, el diputado por el He-
rault, departamento del Mediodía, M . Sa-
lís, presentó una proposición de ley con-
tra la fabricación y venta de sustancias 
y materias colorantes destinadas á la co-
loración artificial de los vinos. 
La filoxera acaba de ser reconocida en 
algunos viñedos de Gielon (Australia). 
En la estación de Bilbao se cotizan los 
vinos como sigue: Aragón, de 26 á 32 rs. 
la cán ta ra ; Rioja, de 20 á 48 según clase 
y cosecha; Mancha, de 26 á 28; blanco 
de Castilla, á 26. 
En el mue'lie de la capital de Vizcaya 
se negocia el vino tino de Alicante de 30 
á 34 rs. la cán tara y el blanco de Sevilla 
de 20 á 24. 
Según hace notar un colega, el gana-
do de cerla degenera en Cataluña, de 
suerte que va perdieud) tolas las condi-
ciones de buena que tenia. 
Dos clases hay eu nuestro Principado 
y son el blanco y negro, conocido por el 
pigó, y el negro. 
El primero, oriundo d^l campo de Ta-
rragona y comarcan de Urgel, de mucho 
hueso, necesita á veces dos años para 
llegar á su completo desarrollo; el se-
gundo, que se cria en el llano de Barce-
lona, comarcas de Vich, Gerona y fronte-
ra de Francia, e^tá boy suge toá unaespe-
cié de enfermedad que le quita el apeuto 
y le impide engordar, debiendo sacri-
| ficarse á principio de la matanza, ha-
ciendo inútiles los sacrificios del ganade-
ro que se dedica á semejante cria. 
Para sustituir á nuestros cerdos se ha 
acudido á Marsella, en cuya comarca se 
cria la raza blanca que en poco tiempo 
crece extraordiuariamente y engorda de 
un modo fabuloso sin perder nunca el 
apetito. 
Ya el año pasado vinieron de allá co-
chinillos que engordados aqui dieron los 
más felices resultados, pero ahora se ha 
ensayado su cria por los hortelanos de 
los alrededores de B ircelona, los cuales 
se han provisto de marranas de cria y 
pronto Cataluña sust i tuirá con otro me-
jor el defectuoso ganado de cerda inar-
sellés, y contara su suelo con una riqueza 
niHS, pues eu vista de los malos rendi-
mientos que daba la cria de semejante 
ganado, estaba poco menos que abando-
nada por nuestros agricultores, y nues-
tro mercado se proveía de cerdos en 
Francia, Mallorca, Extremadura, Anda-
lucia é Italia. 
Dice el New York Heral i que un i n -
menso gen ío se reúne estos dias en los 
muelles de Chhvells, en el distrito de 
Bunker H i l l , para presenciar una vista 
preciosa é inusitada. El vapor español 
Pedro, capi tán Echevarr ía , Jlegó ayer 
tarde proced nte de Matanzas, con un 
cargamento de azúcar , después de una 
travesía terrible de doce dias. Tolos sus 
aparejos están cubiertos de hielo y toda 
la parte de sus proa es también una masa 
de nieve y hielo. 
Salió de Matanzas el 17 de Febrero, 
arribando á Norfoik el 23 para recibir 
carbón, saliendo de este punto el mismo 
dia para Boston. La navegación era muy 
penosa, creyéndose á tiempo que el bu-
que se iría á pi jue. Los mares rompían 
sobre ella y la espuma se voivia nieve en 
cuanto daba contra el buque. La tripula-
ción, en su mayoría vascongados, se en-
contraban casi hela ios, viéndose obliga-
dos á dejar el cas illo y dormir sobre las 
calderas del vapor. Los botalones y parte 
dé las cin'as fueron llevados por la mar. 
Un fotógrafo emprendedor ha tomado 
vistas del buque. 
La producción general de tabaco se 
calcula en 190.000.000 de küógraraos en 
Asia, 140.000.000 en Europa, 124.000.000 
en América, 12.000.000 en Africa y 
500.000 en Australia, lo que dá un total 
de 466.500.000 k i lógramos . 
Los países en que el consumo tiene 
más importancia son; Bélgica, Holanda, 
Alemania, Austria, Noruega, Dinamarca, 
H u n g r í a y Rusia. 
DATOS PRACTICOS 
SOBRE E L CULTIVO Dü L \ KE.MOLA.CHA. 
El entendido agricultor y comerciante 
en plantas y semillas Mr. Vi lmorin , ha 
comunicado á la Sociedad Nacional de 
Agricultura de Francia algunas noti 
cías sobre el cultivo de la remolacha de 
azúcar en los campos de Verrieres en 
1885. El último varano ha sido excepcio-
nalmen^e seco en las inmediaciones de 
Paris; no ha podido ser mayor eu los se-
senta y ocho dias que mediaron desde el 
18 de Junio ai 26 de Agosto. Gracias á la 
profundidad del suelo y á su buena pre-
paración, las remolachas han sufrido la 
falta de agua, y los rendimientos han si-
do muy buenos, tanto en cantidad de 
raíces como en azúcar . La variedad l la-
mada vümorin , mejorada, produjo 8.500 
k i lógramos de azúcar por hectárea, que 
corresponden á 50.000 ki lógramos de re-
molacha, con una riqueza sacarina de 18 
por 100. 
Las variedades de riqueza mediana 
pero de rendimiento más elevado, han 
suministrado cantidades de azúcar méa 
considerables; así es, que la brabante 
ha producido 9.850 k i lógramos , y la de 
cuello-rosa, 9.500. 
Estas diferentes cifras se refieren á lag 
remolachas deshojadas, sin cortarles el 
cuello; pero las que sufrieron la última 
operación antes de llevarlas á l i fábrica, 
el peso en azúcar fué más reducido, cer-
ca de un quinto menos; no pasando de 
6.500, 7.500 y 8 500 k i lógramos . Con se-
mejantes rendimientos, el cultivo de la 
remolacha todavía seria bastante remu-
nerado. 
En paisas como el nuestro, especial-
mente en los meridionales, en que siem-
pre escasea el agua para el riego, es muy 
conveniente plantar siempre la remola-
cha en tierra de mucho fondo, darle la-
bores profundas, y con binas ligeras y 
entrecavadas, para que se interrumpa la 
continuidad entre el suelo sentado y la 
superficie movida, á fin de disminuir la 
evaporación. 
£orr«spaNiiaQGía Agrícola y Mercantil 
señor director de la GEÓNICA. DB VINOS 
r CRREALES: 
MÁLAG.V 6 de Abril. 
Can las fuertes compras de aceites que 
han hecho algunas casas de la plaza, se 
han reanimado a lgún tanto dichos negó-
cios en puertas, pero esto será pasajero 
porque seguimos .sin demanda del ex-
tranjero, que es lo que importa. 
Por la causa indicada el aceite se ha 
pagado en puertas á 34,50 rs. la arroba, 
tipo que revela una mejora de cincuenta 
cént imos. En bodega cont inúa cotizán-
dose á 36 rs. 
Ayer entraron 403 corambres con 2.408 
arrobas. 
Ei campo sigue prometiendo mucho, 
por lo que los precios de los cereales 
tienden á descender, ó cuando menos es-
tán flojos; el trigo de primera se consi-
gue á 48 y 49, siendo ya raras las parti-
das que alcanzan el límite de 50 rs.; el 
trigo oe segunda, de 46 á 47, y el de ter-
cera, ue 43 á 4b; la cebada del país y la 
navegada, de 24 á 26 y 22 á 23, respecti-
vamente; el maíz, de 40 á 42; los yeros, 
á es'os últimos tipos; los garbanzos, de 
130 á 140,110 á 120 y 80 á 90, spgun las 
clases; las habas tarragonas, de 45 á 46; 
las mazaganas, de 36 a 38 y las menu-
das, de 42 á 44. 
Las harinas de primera están de 20 á 
21 rs. la arroba y las de segunda, de 17 
á 18. 
El mercado de pasas completamente 
encalmado, sin que pueda registrarse ni 
una sola operación de importancia. He 
aquí los precios que rigen para dicho ar-
tículo: lecho corneute, de 30 á 32 rs, la 
caja; mejor que corriente, de 44 á 45 pa-
ra América y 44 á 50 para Europa; gra-
no, de 32 á 33. 
El vino Málaga seco, clase corriente, 
se cotiza de 3 í á 36 rs. la arroba; el arro-
pado, de 33 á 34; el blanco dulce, de 34 á 
38, y el l ág r ima , á 70.—¿7 corresponsal. 
CÓRDOBA 7 de Abril. 
Kn este mercado se ha iniciado un mo-
vimiento de baja en los precios de los 
granos, lo cual es hijo de' lo buena que 
promete ser la próxima cosecha. El trigo 
se ha cotizado de 39 á 44 rs. la fanega 
según la calidad; la cebada, de 23 a 28; 
escaña, á 24; maiz, de 41 á 42; habas 
mazaganas, á 34; ídem chicas morunas, 
á 36.' 
La venta de aceites pstá encalmada; en 
los molinos se paga de 31 á 32 renles la 
arroba y ep la ciudad de 48 á 52. Eu los 
molinos de Baena está de 30 á 31. 
Las harinas se cotizan: primera Casti-
lla, flor, de 18,50 á 20,50; id. del pais, & 
16,50; de tercera i i . , á 16.—^Z corres--
pousal.. 
SANTANDEll 4 «le Abril. 
Mercado de harinas.—¿Qué podremos 
decir ya sobre este renglón que no lo 
hayamos repetido cien vece-? 
Los dias, las semanas y lus meses se 
suceden con la rapidez que es consi-
guiente, sin que su situación mejore, / 
sí allá en Ul'ramar, el producto ameri-
cano nos hace la más ruda competencia, 
estamos acá eu peligro de que nos acon-
tezca otro tanto con el del extranjero, de 
donde se reciben frecuentemente mues-
tras de clases superiores, y á precio» 
CRONICA VINOS Y CRRFAT; S 
bastante equitativos, los que, s\ bien ¿ 
Bosotros no uos hacen todavía cufn'a, 
porque somos, digfámoslo asi, deposita-
rios ó guardadores de las elaboradunes 
de Ost i l la , en enrabio convienen para 
otros punto?, cual lo prueba el haber pa-
sado pur aquí recientemente 880 sacos 
destinados a Huelva, en un vapor proce-
dente de Haruburg'o, saoedh-ndo lo pro-
pio demasiado á menudo con puertos 
aún más vecinos que aquel del nuestro, 
de suerte que se encuentran en riesgo de 
dessparecer, por las razones aduoidas, 
hasta nuestros trasportes de cabotaje. Y 
¿ todo esto, los trigos en Campos por las 
nubes. 
Zarpó el vapor ^/(ZPÍT con 2.841 bultos, 
que d- jnrá 1.255 de cinco cargadores, en 
Puerto-Rico. 
200 de un cargador, en la Habana. 
36S de dos cargadores, en Matanzas. 
150 de un cargador, en Santiago. 
868 de tres cargadores, en Cieufu^gos. 
Supónense todos remitidos por fabri-
cantes, á ex -epcion de unos 800, 500 de 
los cuales sospechamos sean de la marca 
Besaya, cuyo coste no babrá excedido 
de 15 l |3 rs la arroba, mediante á que 
este es el tipo, considerado en la actua-
lidad como el más corriente. 
Y se envinron: 3.747 sacos para la Pr»-
niosulH, y 2.841 id . para América.—JSV 
corresponsal. 
F L O R E S D E A V I L . \ 6 de 4 b r i l . 
El campo está en .general bueno; p?ro 
con el persistente temporal de lluvias se 
encuentran retrasados todos los traba-
jos, sin que se baya podido hacer en 
gran parte la siembra de primavera^ es 
decir, de garbanzos, guisantes, muelas, 
etcétera, etc. 
En el último mercado se han cotizado 
los granos á los siguientes precios: t r i -
go, de 36 á 37 rs. la fanega; cebada, de 
28 á 30; centeno, de 28 á 29; algarrobas, 
de 27 a 28; garbanzos, de 100 a 180, se-
g ú n la calidad. 
La demanda de trigos estuvo bastante 
floja, por lo que los precios cerraron con 
ninguna firmeza.—El corresponsal. 
A L B A DE T O I U I i i S (Salamanca) 7 de A b r i l . 
Los labradores ya principiaban á que-
jarse de las abundantes lluvias, porque 
según ellos, k más de impedir la siembra 
de garbanzos, perjudicaban ya á los 
campos bajos. 
El temporal ha cedido y es de creer 
que con la fuerza que tiene á esta fecha 
el sol, desaparezca pronto el peligro que 
temen nuestros labradores. 
{gíEl c»mpo, en mi pobre opinión, está 
magnifico y considero poco menos que 
«segurada una buena cosecha de cerea-
les. 
Los pastos abundan y al ganado se le 
ve mejorar de dia en dia. 
En el mercado celebrado anteayer en 
esta plaza se detalló el trigo de 38 á 40 
reales la fanega; la cebada, á 32; el cen-
teno, de 30 á 32; la avena, á 20; la^ al 
garrobas. * 28 y los garbanzos d3 100 á 
l 2 0 . - j y . G . 
A L F A K O ( ioja) 8 de Abril . 
Por lo que toca á esta localidad, tengo 
la satisfbccion de participarle que el 
campo presenta un aspecto magníf ico, y 
toda clase de phntas se encuentran en 
muy buen estado y bagranfe adelantadas 
on su vegetación. ¡Lástima que se ha-
llen tan expuestas á un s innúmero de 
reveses, de aquí hasta la época de la re-
colección! 
L't extracción de todo género de frutos 
se verifica muy despacio. Existencias de 
aceite y de cereales tenemos en abundan-
cia y no puedo precisar á Vd. el número 
de ellas ni ana aproximadamente. Res-
pecto á las de vinos me parece habrá 
unas 60.000 cántaras todas de U úl t ima 
cosecha. Se co iza este caldo en la actua-
lidad, a 20, 21 y 22 y algunas pequeñas 
partidas .-e han vendido á 24 rs, cantara 
de 16,06 litros. También en el raes p ró -
ximo anterior se vendió paralas provin-
cias Vascongadas una partida de 1.000 
cántaras á 2S rs. Mi opinión es la de que 
en el verano próximo acudirán á esta 
población, a-í como á las que tenemos 
Contiguas de Navarra, á solicitar con 
empeño nuestros caldos, todos los c o m -
pradores de ia parte la R^oja y de Viz-
cayH. en donde t>;n escasas y de malas 
condiciones tienen las existencias de v i -
Do. Noes/'ero nos las busquen tanto para 
Francia, no porque la calidad de núes 
tros vinos sea tan defectuosa, sino por-
gue quizas no podrán pagarlo al alto 
precio á que lo llevaban para lo» prirae-
ÍOS pun'os que menciono á Vd. Como el 
terreno donde en es>a ciudad se halla en-
clavado el viñedo es secano y escaso, de 
aqui que hasta ahora no ñus haya h^cho 
gran daño e i miMiu, y los viuas se cou -
servan en muy uu^u esiado, taut J que los 
temores que abr igué üe recién elaborado 
el UiOSto, creyeuoo que podria descumpo-
neroe y agriarse el vino asi que viniesen 
ios cabres de verano, han desaparecido, 
porque dicho liquido va mejorana J en las 
\asijas, en vez de ir peraienio en cuali-
d a d e s . - / . M . 
DICAST1LLO (N .varra) 8 de Abri l . 
Abrigamos el ínt imo convencimiento 
de que ui negocio de vinos ha de i r uie-
joraudu seguu vayaeuiraado el verauo, 
y que no üa -de s^r menor la tstima de 
lo» caídos este año que ia del útDimo de 
1^85. tíju p'jquiaimas las existeoeitua que 
cueni-a esta boiega auuque la expolia-
ción es casi nula hasta ia lecha. Las cia-
ses tuu llegar a las que tanta fama han 
daiiu a esta comaicade la ¡Solana no son 
tampoco tan despreciables. 
Así que termine el auausis de algunos 
vinos, «acaré su pruiuediu y se io cumu-
nicaie a ia ÜBOMICU para conocimiento 
de ios expor^aaored. 
La demanda ue trigo está limitada á 
satisfucer las necesiaades del consumo, 
del país y el Comercio de la fabrica ña r i -
nera de ios áres . Mcnendez y G jmpañia , 
de Esteila. 
Seguimos atrasados de labores por 
haberío impedido ia persistencia de itis 
iiuviatí. 
Tengo que registrar una conquista 
oblenid-i por el imeiigente industrial se-
ñor Ehzaide. 
Su maquina de segar perfeccionada 
recientemente con arreglo a las necesi-
dades del suelo y de las subuvision 
parcelaria de la propiedad, ha dv io unos 
resultados sorprendentes, y machos la-
bradores de esos que pertenecen á la 
agricultura miluauie ó sea praccicos, se 
disponen á enriquecer su material a g r í -
cola con ei nuevo artrfacio. 
Se vende el cáu 'aro de vino á 12 rs. 
El robo de trigo á 20,50 rs. El de cebada, 
a 14 rs.—7. P . A . 
CALÁCCITE (Teruel) 1 de A b r i l . 
En mi poder su atenta de 28 de Marzo 
úl t imo, cuya contescación no me ha sido 
posible por las ocupaciones referentes al 
4 del actual, siempre injustamente p r i -
vilegiadas por nuestro ánimo, á pesar del 
hastio que tal ocupación fundadamente 
causa en las paganas comarcas rurales, 
siempre desheredadas de merecidos be-
neficios y siempre vejadas y desprecia-
das por toda clase de gobiernos, que solo 
de ellas se acuerdan eu lo referente á t r i -
butación; teniendo al propio tiempo en 
el más profundo olvido las múltiples ne-
cesidades que les aquejan y que solo se 
recuerdan y prometen su curaciobdtiran-
te el período electoral, para que a su ter-
minación vuelvan á olvidarse y seguir 
causando la latente y e:erna agon ía del 
candido contribuyente. 
Contesto, pues, á su grata citada, de-
biendo manifestarle no trago inconve-
niente en comunicar á Vd. cuantas noti-
cias pueda, referentes á cultivo, precios 
de productos y demás que pueda intere-
sar a este país é inserirse en su ilus-ra-
do periódico, si bien haré presente que 
no siempre mis muchas é indispensables 
ocupaciones me permitirán darlas con la 
frecuencia y extensión que yo quisiera 
hacerlo. 
Afortunadamente hoy contamos con 
toda la necesaria humedad en la tierra 
para ia práctica de ioda clase de opera-
ciones de cultivo en las mejores condi-
ciones, cosa no muy frecuente en este 
país, castigado ordinariamente por esca-
sez de lluvias, y aun arruinado á conse-
cuencia de las prolongadas y pertinaces 
sequías que ha sufrido. Rjpito se con-
cluye ya de alz^r ó dar la primera labor 
de arado á las tierras de toda clase; se 
está terminando la poda de las v iñas , se 
hace s imuhaneí imente su cava y la de los 
olivos, y creemos se terquaar&n todos 
los trabajos antes de que la capa labora 
ble carezca de la conveniente hume-
dad. 
La falta de braz >s, no obstante, nos ha 
obligado á interrumpir la recolección de 
la oliva pot; algunos dias para acudir á 
aquellas precisas operaciones de cultivo, 
y asi es, que las olivas seguir-m ocupan-
do á nuestros vecinos por todo el mes ac-
tual, y alüfunos buena parte de Mayo. 
La fanega de oliva (33,50 Irros proxi-
raament-), solo ha llegado á alcanzar el 
precio de 3,50 pesetas que tiene hoy, ó 
! sea unas 10,50 pesetas hectóli tro, valor 
ínfimo, como Vd. vé, y que ún icamente 
ha podi lo ser compensado con la abun-
daucía de cosecha, que se elevará á unos 
cien milhtclólitros en este término mu-
nicipal. Sus aceites se venden hoy á 8,50 
pesetas arroba el ordinario y 10,50 a 11 
pesetas el tino, ó sea respectivamente á 
unas 60 pesetas hec ólitro el primero y 
74 pesetas el segundo. 
Adviértase que tan'.o en olivas como 
en aceites, con referencia á su calidad, 
puede competir esta villa con cualquiera 
otra del mundo. Así es como sus olivas 
se dedican en gran parte á la conserva 
como una especialidad, habiéndolas de 
muy variadas clases, volumen y forma, 
y sus aceites son exportados á varia* 
plazas importantes del extranjero, don-
de, no obstante, se venden bajo el nom-
bre de aceites de Italia ú otro de fama 
parecida. Pasemos poresra vergüenza . 
El trigo se vende de 37 á 38 pesetas 
cahíz; cebada de 19 á 20 pesetas i d j m ; 
vino, de 3 á 3,50 pesetas cántara (10,75 
litros); pata as á 1,50 pesetas arroOa 
(12,50 kdógramos) ; avtna, a 15 pesetas 
cahíz; judias blancas ñuus y garbanzjs 
del país, de 6 i á 66 pesetas cahíz (179 l i -
tros); no siendo probable ahora el alza 
de precios, a juzgar p )r el íumeiorable 
aspecto de los seuiPrados, como espera-
mos también en el olivar y viñedos, que 
vegetan ya pijanumente.—P. V. 
T 0 3 D E S I L L A S (Val a lulid) 7 de Abril. 
Las ven as de granas estuvieron ayer, 
dia de mercado, al^uu tanto encalmadas; 
el tr igo se pagó de 40 á 41 rs. la fanega, 
la cebada y las íklgarr^bas á 30; el cen-
teno a 29, la avena, á 20 y los garban-
zos para sembrar á 130. 
El viuo continúa disfrutando de mu-
cha estimación, habiéndose hecho ya 
operaciones á 21 rs. cántaro . 
A l mercado se han presentado gran 
número de cabezas de ganado vacuno. 
Los labradores comienzan á lamen-
tarse de io mucho que viene lloviendo. 
- F . V. 
es la que operó un comisionista de la po-
blación, consistente en unos 300 alqueces 
á los precios de 35 á 37 pesetas uno 
(118,92 litros). 
Según cálculos que creo exactos, de-
ben exis'ir almacenados ui^os 16 ó 18.000 
alqueces, ó sea las dos ferceras partes de 
la cosecha úl t ima, habiendo deseo de 
vender. 
Los pocos sembrados que existen en 
este término, aparecen con abundante fo-
llaje y muy adelantados, gracias á las 
copiosas lluvias con que han s i lo rega-
dos estos á i z s . — F . S . 
M O G E N T E (Valencia) 8 de A b r i l . 
El mercado de vinos viene estando tan 
animado, que son ya muy contadas las 
partidas que no han pasado á manos del 
comercio de exportación; y cuno la de-
manda cont iuúa, seguramente que antes 
de fin de mes habrá quedado a^rotada 
esta importante bodega; rigen \OÍ pre-
cios de 14,50 á 15 rs. cántaro con ten-
dencia de alza. 
En cambio la estimación del aceite es 
.pequeña hasta un punto increible y eso 
une la cosecha ha sido corta por todo 
este país: las ventas lo son todavía más , 
detallándose en los raoliuos con tenden-
cia de baja de 46 á 48 rs. la arroba. 
Corao el año hasta ahora ha sido abun-
dante en aguas, los sembrados están 
hermosos, por mas que no faltan en ellos 
malas yerbas, consecuencia natural de 
las muchas lluvias y de no haberse podi-
do practicar oportunamente la operación 
de la escarda. 
Las labores del viñedo también es tán 
retrasadas cual n ingún año , pero se es-
pera buena brotacion.— G. P . 
T A R I I A G 3 N A 8 de Abr i l . 
Algo se ha reaniinádo la extracción de 
vinos por nuestro puerto, pero to lavía 
na llega ni con mucho el movimiento al 
que corresponde a esta plaz-i. Anteayer 
se expidieron las siguientes c a u i i í a i e s ; 
301 bocoyes y 1 media para Cette por 
vapor Isla Crislma] 102 bocoyes p-ira 
Port-Veudres por balandra Mic/iel Remj; 
25 pipas, 6 medias y 33 cuarras para L i -
verpool y escalas por vapor Francolín 
225 boc )yes para Tolón p>r bergatitiu 
Erasmina, y 100 pipas, 26 medias, 960 
cuartas y 100 octavas para Rio de U Pía -
ta por vapor inglés Palm Branch-
Los vinos buenos siguen muy solicita-
dos, lo contrario de lo que ocurre con los 
medianos; los tintos dulces d-d Priorato 
se cotizan á 70 pesetas la carga de 121.00 
litros y los secos á 65; los llama los feajo 
Priorato, á 55; los del camp >, á 35; los 
de Vendrell, á 41: los da aíontbUück, de 
20 á 25, y los de Roqueña, de 37 á 40. 
El aceite fino de oliva de nuestro cam-
po se detalla á 18 rs. los 4,13 litros y el 
de Urgel de 15 á 16 id. i d . 
Las existencias de trigos del país se 
han agotado y los del extranjero se han 
pagado á 17 pesatas 70,80 d í r o ^ la ce-
bada, también del extranjero, de 7,50 á 
8 pesetas. 
Las algarrobas esíán de 6 50 á 7 pese-
tas los 40 k i l ó g r a m o s . — ^ corres pon al. 
T O L 0 3 A (Guipúzcoa) 7 de Abr i l . 
Tengo, el gusto de darle cuenta de los 
precios que han regido en el último mer-
cado, por si los quiere trasladar a las co-
uranas da su per iól ico. 
Trigo, de 47 á 48 rs. la fanega; raaiz, 
de 33 á 40; avena, á 20; beza, á 40; ha-
bas del p i í s , de 48 á 56; idera de Nava-
rra, á 64 las negras y de 60 á 61 ias blan -
cas; garbanzas, á 140; manzanas, á 160 
reales la carga y por docenas de 6 á 8 
reales. 
Los corderos abundaron, consiguiendo 
de 6 á 8 reales cabeza.—¿7/¿ sascritor. 
A R E V A L O (Avila) 8 de Abri l . 
Precios corrientes de este mercado: 
tr igo, d-? 39 k 40 reales f a n e g a ; centeno, 
á 30; a lgarroba, de 29 a 30; cebada, de 
28,50 á 29: garbanzos duros para sem-
brar, de 12 ) a 200. 
Los sembrados siguen buenos. — E L 
corresponsil. 
A G U A R O N (Zarago/.;.) 8 de Abril . 
Casi nulas son las transacciones en v i -
' nos que se verifican en é s ^ . Una de las 
1 que tengo noticia, hecha hace unos dias, 
MOR ATA DE JALON (Ztragoza) 8 de Abr i l . 
La paralización general en la extrac-
ción de los vinos hace que tan de tarde ' 
en tarde común .que á Vd noticias de 
esta localidad. 
Desde que comenzó el año presente, 
apenas se ha hecho alguna venta, así 
que casi no pueden precisarse los precios 
corrientes. Las úPimas transacciones se 
opertiron de 42 á 47,50 pesetas alquez ó 
sean los 120 litros; pero se mide con de-
cáliiro en súst i tucioa del antiguo cán-
taro, y con ello el comprador sale bene-
ficia io eu 1,08 litros en cada alquez. 
Las existencias disponibles pasarán 
hoy de 3.000 alqueces en su mayor par.e 
de excelentes condiciones de color y 
graduación alcohólica. 
Las cosechas venideras presentan buen 
aspeoro, y habiendo cesado las pertina-
ces lluvias de estos dias y con la alta 
temperatura que se disfruta, todas las 
plantas se d s i r r d l a n rápidtimeute. E l 
viñedo comienza ya su folianion, y asi 
como en añ^s anteriores la abundancia 
de aguas nos hacia concebir esperanzas 
de una gran cosecha, en el actual s i los 
temporales continuasen, tememos que el 
mildiu que el año pasado hizo a lgún da-
ño, lo hará de mus consideración.—A. B . 
LiaraamoB la aieiioum sobre el IBUUOÍO A 
lo* vinicultores qa^ insertamos en la plana e c -
Traapoaüieoie, por^er u u predoota eticaz, •ÍK 
g3Utfro alguno da duda ooníra J»! agrio y ao?íío 
de los t inos , reunieuJo ia feulaja de qae e l 
ASO dtd lui&uio es c o m p l í í l a m e n t e iaofenAivo f 
1 i sa lud . 
NI OlOiUWl NI tóM 
Una libreta de 32 pág inas , garantiza sn3 re-
aullados, ) se manila gratis a cusnlod la p dan. 
E . A n g l é s , ü a l m e s , 6, Barcelona. 
CUBAS Y CUBOS O T Í N D 3 
A n ú e s ros habilu les lec'ores puede intere 
sarles muciio conocer la mejor labri a do en-
vases p»ra vinos. E n vist i de los informes que 
beinos recibí . io de nues'.ros corresponsiles, 
espeonlmeiile de Navarra, creemos hacer un 
bien recomeiulando d e s i n t e r é s ulamenie la 
«Fdbricn de cubas y cubos o linos,* de D. M i -
guel Inarte é hijos, esiablecidi en Tafalla 
"(Savarra). 
Allí s -encuentran vas i j i» de todis ibmea-
s:ones para c o u i e n é r vinos, aguardient s y 
licores, confeccionadas con imdera de roble 
de lo m^s fino (pie produce el país y el Norte 
de Améric i . 
L » ra$ide* COa que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los l r d ) a -
jos se eftíCUiin a l i m o d e r n i con « m u j u i u a s 
movidas por vapor.» 1« solidez y ecunomn a n 
sus precios, enUegmdo la obra aforad, y co-
locada d m e se dele mine, lineen que pueda 
recomendarse esla fabrica como una de las 
m-'joresde l ispaf i is in dis uta. 
I m p . de l iL L I B l i R A L , Aimudena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
Julius 6. Heville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 




B O M B A S D E T R A S I E G O 
B O I B A S DS RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A ^ , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
E ta de en 
•ases son m a y ne-
cesarios para los 
exftortridores de 
Tino, fabricantes 
de aRuardient", « 
en particular para 
1 os la b r a d o r e s , 
que los útili san en 
cubo^feferrnenta-
cion ó 'ie d e p ó s i t o , 
oon la ventaja de 
que en po^o local, 
y poco cos ió , a l -
macenan y conser-
van grandesj ma-
8%i de líquid'-.s. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son elenetnj. 
« o mortal delfg ti-
najas, y b u e n a 
prueba deelioes la 
acepta ion tan ge-
o«rai que han te-
t de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
I 
I 
n i d o d e s d e qee 
fueron premiadas 
^n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
Madrid el a ñ o de 
^877. Desde esta 
fecha los pedidor 
van en « u t u e r l o , 
fi'bricátido^e por 
centenares de va-
r a s dirt<easiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exreden 
sus precios de reai 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y peditlo.-s 
dirigirse á su cons-
tructor. 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
C E N T R O A G R I C O L A Y E N O L Ó G I C O 
rta- ct*-
Azufre suulimado seco de S i kilos 12 50 
Anulos Varne te num?. I A . , I B. y I C 3fJ 50 
HorroU con cadenas para una cabal ler ía . 23 50 
Zofra, sillin y b a r n g era para el ¿anterior 15 
Timones) para dos cab;illeríiis l i 
Alambiciu s salieron, pesa-mostos, pesa-sales, para la raschinn, para el 
so, p ra los ác idos y para el extracte» seco. Diclios precios al p i é ' i e alm cen 
Toda clase de productos e n o l ó g i c o s y maquinaria agrícola de las más re-
putadas fábricas de E s p a r a y del extranjero. 
fli'reccío/í: udmiiiisilrailor da L a Rcista Vinícola y de Agricullura, [D¿t \zn 
5 y 7, ¿.0 dere ha í a agoza. 
No S f conlo.^lará ninguna carta que no venga a c o m p a ñ a d a de los sellot. 
corresiuuulienle.s á su gasto. 
B O D E G A 
Se arrienda una de la propieda I de D. Manuel Castellinos, t érmino de la 
Puebla A i im.raií ior, á un k i lómetro de la carretera, que « esde Qnintatiar 
de ta Orclcn v , a la es tac ión de V i l l acañas . Hay erivases de c >nos p^ra ca-
bida de 17.0 arrubas, prensas, bombas, estrujadoras y todo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fá il trasiego ha-
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida i ü arrobis uno. P a - a e n -
tencK rse de a riendo pueden dirigirse al indicado propietario taitelldnos 
qan i¡a! i l m tn el reoetido Quintanar de !a Orden. 
T n - L I J O O S H l i T Ó R I C - R i L l G i O S f S 
D E TCDOS LOS P U E B L O S D E L A H Z u B I S P A D i D : ZAKAG ZA, 
por el licenciado D. Julio Berriül y Soriano, de la Real AcaJeraia líspañola dt 
la hisiona y cura párroco de la de Nuestra Señora de Aliabas de esta ciu-
dad; I á »eales. 
fíc'iijiun y p á l r i a ó el n i ñ o A r a g o n é s , por el mismo autor, reconaendado y 
adoptado por muchos Directores de ^os pr.ncipales colegios y en el Boletín 
pticial dfI Ar/.ubis a/o, 2 re-Ies . 
Las teladas o d p á r r o c o , por el mismo, 6 reales. 
E s i s s y oirás übritas del mismo autor, se venden en casa del autor úni-
ca mente. 
lín la primera que boy anunciamos, encontraran los lectores noticia», 
muy inieresantes d é e a s i lodos los oueblos de la provi cia, siendo ade.r.ássa 
lectura amena é instructiva en el ho^ar d o m é s t i c o ; en la secunda, al pase 
que el n i ñ o aprende ios mMerios (ie nuestra .-anta re l ig ión, toma afición 4 
la gloriosa h i s ior iade nutíStro exp'endoroso reino. 
De Zas velados se esla tirando 3.a ed ic ión con el retrato del autor. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é ladastrialss 
M O I U ' P Í N A GKNÍS BAHCONS Y BURhAU 
P R I N C E S A , 5% B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fi l t ro^ con mangas de tejido especial, para vinos y gnardienles. 
Prenéas y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebttl t iómetró» y otros instrumenlos paia el atialisi de b-s vinos. 
A p á r a l o s calienia-Vinos y-Calderas para estuvar bocobes. 
D e p ó n í o s y bocoyes de hi rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
Máquina* y ¿o/í¡¿íasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto da 
poblaciones. 
humóos de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profmididadrs. 
Tti l ladoras y Secadoras do la tan acreditada fábrica de B. Uorsby et Soro 
de Grantbam. 
Instalaciones p i a bodegas, mnlluos y (..tr^s ola s é s de maquinaria, 
LocomoLiles y Bombas p ira agolamien'os ea venia y en alqui.er. 
Se remiten ¡ rospecto^ y presupuestos. 
Di.pí.sno (JKNPKML D E MAOÜÍÑAS AMBÍCOLAS 
americams, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g - u s t i D 
A € E K 4 
i s t a tí*- !ns c i u d a d e s y p u e L l c s t u dtecte se h a n i r i & t a l £ ¿ o c t L a s dt "hta c l a s e . 
Al icante .—A mansa . — A l m u d a i n a . — Aspe.— Areuef ia .— A I L a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei ' ú c a r . — D o n a r e s . — B e -
ca fa c — B e n e j a m a — B c r iganin.— Burdeos (Franc ia ) .—Cádiz .—Cas ta l i a .—Cándete .—Cuatre lo i . '^. - C o r r a l r u b i o . — 
C r i p i a n a . — C a r r i o n .— i ^lzud¡^.—Cocenlaina.—Consucvra.— Carte len .— Daimiel.— Elda. — G r a n a . . * , — G e l p í e . — G i -
j o n a . — J o i q u e r a . — J á í i v a . — 1 . a Puebla.—Madr d . — M o l r i l . — M c g u e r . — M c n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — V a d r i g u e r a s -
l í o n t ^ b e r r i e r . - M u r o . — f t í ü r c i a . — M o t i l l e j a — Novtld?.— O n i l —P i n o s o —Pozuelo de Calatrava.—PueL.^ del T uque. 
- -Puebla de den Fadr ique .—Pu« hla de Arooradiel.—Pa'n-a (Bale»reí í ) .—Pei á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — b « . fapola.— 
Bantacruz.—Soc né l lamop.—Ta razona.—Te noel loso.—Tobar r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Viliena.—Vi-
l l a n n e v » de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafran(|ueza. — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . — Y e c J a . — 
lepes .—Zafra . 
FERRANDO Y Pl 
CONSIGNACION— COMISION— TRÁNSITO 
C E T T E (Franc ia . ) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad ni-
tidas en esta plaza 
í i y n e s 
Prensas y pisadoras de ava 
MABIL1E 
sistema universal de palanca múltiplt 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America tn dondesa 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 10 diplo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de íod.t c ase de li-
quiiios. riegos, incendio, e t cé t era , , 150 medallas, 
primer premio en ludas las exposiciones. IIICIIJSO en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
18^0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi» 
ñedo yloda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , soncllhis y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só!o un metro superficial y su fucile es da 
gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , clanlic. í i i ins lan-
aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean, así que las lieces del 
vino, conservando á és te todas las buenas cualidades del que ha salida 
claro de la v a s i j a .—M a l a c a t e s . — M o l i n o * h a r i n e r o s movidos por caballe-
na ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á m a n o f 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería ó va-
p o r . —R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e .—T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 00 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
b á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l .—C a l d e r a » -
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — I l a m b i q u e S a l i e r o n para delermitiar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
mas un sin l inde otros artículo» que sería prolijo enumerar. Sin aumenta 
de los precios de fabrica se mandütracr cualquier máquina q ie se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten ca tá logos gratis. 
u E v OS 1 C E R E A L E S SEGiDOFU EL'ZALOl 
titulada la ANO IX DE PUBLICACION 
E l p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a . Cuatrocien-; M T í p u i FSPÁÑOLA 
tos corresponsales en los cen tros a g r í c o l a s m á s impor tan tes de E s p a -
ñ a , y en los p r inc ipa les mercados de l ext ranjero . Minuciosas revistas 
semanales de los mercados de v inos y cereales. Cotizaciones de los 
aceites y d e m á s productos a g r í c o l a s . S i t u a c i ó n a g r í c o l a de cada pue-
hlo* A n u n c i o s á precios e c o n ó m i c o s : Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 
pesetas y 10 en el extranjero. 
Reconocida como la m^s útil para 
el agricultor e s p a ñ o l \ or la facilidad 
con que cualquiera la maneja y pof 
su solidez.—Precio 3.000 reales. 
E U Z A L D E Y CO.MP.a—BURGOS 
